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昭 和 U 年 9 月
ク  5 0 年 4 月
ウ  5 9 年 2 月
フ メ リ カ 国 務 省 及 び フ イ オ ワ 大 学 国 際 作 家 プ ロ グ ラ ム の 招 聰 に よ り , ア メ リ
力 合 衆 国 ( ア イ オ ワ 大 学 ) へ 出 張 〔 昭 4 5 年 6 月 立 で 〕
東 北 大 学 教 養 部 教 授 ( 英 語 )
大 学 設 貴 審 議 会 の 敦 員 組 織 審 査 に お い て 福 島 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 ( 修 士
課 程 ) 教 授 ( 英 米 文 学 特 殊 講 義 ) 可 占 判 定
ア イ オ ワ 大 学 国 際 作 家 プ 戸 グ ラ ム の 招 聰 に よ り , ア メ リ カ 合 衆 国 ( ア イ オ ワ
大 学 ) へ 出 張 〔 昭 5 9 年 1 2 月 ま で 〕
東 北 大 学 評 議 員 に 併 任 〔 6 1 年 3 月 ま で 〕
同 上 〔 6 3 年 3 月 ま で 〕
福 島 大 学 大 学 院 教 育 研 究 科 で ( 特 殊 講 義 ) 担 当
大 学 設 置 審 議 会 の 教 員 組 織 審 査 に お い て 山 形 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 ( 修 士
課 程 ) 教 授 ( 英 米 文 学 特 殊 講 義 ) 可 と 判 定
文 部 省 学 術 審 議 会 専 門 委 員 ( 科 学 研 究 費 分 科 会 ) 〔 平 成 2 年 1 打 ま で 〕
大 学 設 置 審 議 会 の 教 員 組 織 審 査 に お い て 秋 田 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 ( 修 士
課 程 ) 教 授 ( 英 米 文 学 特 殊 講 義 ) 可 と 判 定
東 北 大 学 文 学 部 な ら ぴ に 文 学 研 究 科 ( 前 期 ・ 後 期 課 程 ) で 「 英 文 学 特 殊 講 義 」
担 当 〔 平 成 3 年 3 月 ま で 〕
秋 田 大 学 數 育 学 研 究 科 で 「 英 文 学 特 殊 講 義 」 担 当 〔 平 成 3 年 3 旦 ま で 〕
山 形 大 学 教 育 学 研 究 科 で 「 英 文 学 特 殊 講 義 」 担 当 〔 平 成 5 年 3 月 ま で 〕
東 北 大 学 言 語 文 化 部 教 授 に 配 置 換 え ( 言 語 表 現 部 門 )
伺 言 語 文 化 部 長
同 評 議 員 に 併 任
同 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 教 授 ・ 協 力 講 座 ( 比 較 文 化 論 講 座 ・ 講 座 代 表 )
( f 比 較 文 化 論 特 論 」 「 比 較 文 化 論 総 合 演 習 」 「 異 文 化 交 流 史 」 担 当 )
ク  5 9 年 9 月
0  印 年 4 月
0  6 ] 年 4  貝
O  a 年 4 月
ク  6 2 年 4 月
ウ  6 3 年 2 月
平 成 元 年 4 月
ウ
2 年 4 月
0
2 年 4 月
4 年 4 打
5 年 4 月
力
河 ノ
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
昭 和 5 0 年 4 月 日 本 比 較 文 学 会 理 事 , 東 北 支 部 長 , 『 比 較 文 学 』 編 集 委 員 〔 昭 和 6 ] 年 3 月 ま で 〕
昭 和 5 5 年 4 月  F I L L M  ( 国 際 近 代 言 語 文 学 連 合 ) ア ジ ア 地 区 理 事 ( A s s i s t a 址  S e c r e t a r y )
〔 現 在 に し 九 る 〕
昭 和 6 2 年 4 月 日 本 ジ ェ イ ム ズ ・ ジ , イ ス 協 会 常 任 理 事 〔 現 在 に し た る 〕
平 成 3 年 8 月 国 際 比 較 文 学 会 国 際 大 会 組 織 委 員 , の ち 実 行 委 員 〔 昭 和 5 5 年 よ り 〕
平 成 6 年 9 月 魯 迅 仙 台 留 学 9 0 周 年 記 念 国 際 学 術 ・ 文 化 シ ソ 求 ジ ウ ム 実 行 委 員 会 ・ 組 織 委 員




『 二 0 年 代 ・ パ リ 』 ( 4 2 4 頁 )
『 ジ , イ ス へ の 道 』 ( 2 2 0 頁 )
『 禁 酒 法 の ア メ リ カ 』 ( 2 促 頁 )
『 「 自 由 の 女 神 」 物 語 』 ( 2 7 2 頁 )
『 芸 術 の エ ク ソ ダ ス ー 世 紀 始
め の テ ー マ 」  a 6 8 頁 )
著
『 ジ ャ ソ ル 別 上 ヒ 較 文 学 論 』
( 2 1 8 頁 )
『 概 説 フ メ リ カ 文 学 史 』 ( 横 沢
四 郎 , 他 X 同 ( 4 3 9 頁 )
著 作 目 録
研 究 社 ( 東 京 )
研 究 社 ( 東 京 )
P H P 研 究 所 ( 京 都 )
晶 文 社 ( 東 京 )
『 総 合 研 究 ・ 文 化 に 船 け る 受 容
と 変 容 』 ( 高 橋 富 雄 編 )
( 5 6 9 頁 )
『 英 語 教 師 の 常 識 ( Ⅱ ) ( 伊 藤
健 三 , 井 村 元 道 編 ) ( 2 8 3 頁 )
研 究 社 ( 東 京 )
2
昭 和 5 3 年 1 月
昭 和 5 4 年 1 月
昭 和 5 9 年 6 月
平 成 2 年 3 月
日 本 比 較 文 学 会 ( 東 京 )
( 1 1 頁 ~ 1 7 頁 )
金 星 堂 ( 東 京 )
a 6 9 頁 ~ 1 8 8 頁 /
1 9 3 頁 ~ 2 0 1 頁 )
文
単 独 執 筆
J o y c e  の 書 簡 集 よ り 見 た
U み S S ι S  の 形 成
J o y c e  の 態 度 一 E P ゆ h a n y か ら
S t r e a m  o f  c o n s d o u s n e s S  へ
ι α d y  C 1 地 ガ の ル y S  ι 卯 甜 一 そ の
失 敗 と 勝 利
若 い J o y c e  の 肖 像
"  s t e p h e n  H e r o  " か ら
A  P ω ケ α ガ  0 j t h e  A ガ i s t  a s  a
γ 0 1 ι π g  U α π へ
平 成 5 年 6 月
角 川 書 店 ( 東 京 )
( 4 8 9 頁 ~ 5 備 頁 )
大 修 館 書 店 ( 東 京 )
( 2 頁 ~ 1 3 頁 )
昭 和 訟 年 6 月
昭 和 5 6 年 1 月
昭 和 U 年 3 月
北 海 道 英 語 英 文 学  9 号
( 4 1 頁 ~ 4 9 頁 )
試 論  7 集
( 5 2 頁 ~ 6 8 頁 )
北 海 道 英 語 英 文 学  1 0 号
( 5 3 頁 ~ 能 頁 )
昭 和 5 9 年 1 2 月
昭 和 6 2 年 6 月
試 論
昭 和 3 9 年 7 月
8 集
( 4 1 頁 ~ 5 6 頁 )
昭 和 卯 年 6 月
昭 和 如 年 6 月
?
?










A comparison in Literary
Expression between the





























































U b s S 硲 へ の 道 一 第 1 回 帰 郷
( 1 9 0 9 年 7 月 2 9 日 一  9 月 9
印 の 意 義
あ の 作 家 た も の パ リ ー 1 9 2 0 年
代
昭 和 6 0 年 1 2 月
「 文 学 」 の 方 法
パ リ の 外 国 人 一 二 0 年 代 の ー
視 覚 一
東 北 大 学 教 養 部 紀 要  2 4
( 2 8 頁 ~ 4 6 頁 )
東 北 ア メ
り 力 文 学 研 究
1  石 '
( 7 6 頁 ~ 8 0 頁 )
社 会 科 学 の 方 法
御 茶 の 水 書 房
( 8 頁 ~ 1 0 頁 )
現 代 思 想  6 月 臨 時 増 刊
7 巻 8 号 青 士 社
a 4 6 頁 ~ 1 5 9 頁 )
村 岡 先 生 喜 寿 記 念 論 文 集
・ 英 文 学 試 論
村 岡 勇 先 生 喜 寿 祝 賀 事
業 会 編 金 星 堂
( 3 4 1 頁 ~ 3 5 2 頁 )
現 代 英 語 教 育  7 月 号
研 究 社
a 0 頁 ~ 1 3 頁 )
昭 和 4 6 年 1 月
U 加 S お 試 論
体 験
S t e p h e n  の パ リ
ア メ リ カ と い う 国 そ の シ ソ 点
ル と 夢 一 「 自 由 の 女 神 像 」
の 百 年 一
昭 和 5 1 年 2 月
3
翻 訳
単 独 執 筆
『 英 語 、 の が た り 』
(  M a 杜 h e w s ,  c o n s t a n c e  M
I V 0 ア d S  1 1 ' 0 ア d s  l v 0 ア d s  )
大 恐 慌 時 代 の 大 衆 文 化 ( 上 )
昭 和 5 2 年 Ⅱ 月
昭 和 認 年 6 月
昭 和 5 4 年 6 月
大 恐 慌 時 代 の 大 衆 文 化 ( 下 )
共 同 執 筆
蟻 二 郎 , 柄 谷 行 人 , 森 常 治 編
『 現 代 批 評 の 構 造 』
昭 和 5 8 年 6 月
金 星 堂 ( 東 京 )
T r e n d s
昭 和 印 年 7 月
T r e n d s
( 2 1 0 頁 )
( 5 9 頁 ~ 朋 頁 )
( 6 8 頁 ~ フ 7 頁 )
思 想 社 ( 東 京 )
( 7 3 頁 ~ 兜 頁 )
昭 和 5 9 年 4 月
昭 和 6 0 年 W 月
4佐伯彰一他
『アメリカ小説の現貌』
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T .  F .  s t a l e y ( e d . ) :  b 1 1 S S C S
F が ' ぢ  y ι α お ノ S h e c k n e r : / 0 ヅ C ι
i π  N i g h t t o W π
船 戸 英 夫 ( 編 ) 『 イ ギ リ ス ・ ア
メ リ カ も の 知 り 辞 典 』
小 林 正 美 『 ボ ス ト ソ 建 築 訪 問 』
和 田 桂 子 『 二 0 世 紀 の イ リ ュ
こ ニ ョ ソ 』
英 語 青 年 1 2 月 号
研 究 社
( 3 3 頁 )
現 代 英 語 教 育  7 月 号
研 究 社
( 5 3 頁 ~ 5 4 頁 )
学 鐙 丸 善  8 月 号
( 6 8 頁 ~ 6 9 頁 )
比 較 文 学  3 5 巻
日 本 比 較 文 学 会
( 2 0 9 頁 ~ 2 1 3 頁 )
河 北 新 報 ・ 平 成 4 年 9 月
6 日 朝 刊
英 語 青 年 Ⅱ 月 号
研 究 社
( 4 0 頁 ~ 4 1 頁 )
大 沼 保 昭 『 サ ハ リ ソ 棄 民 』
川 口 喬 一 『 ユ リ シ ー ズ 演 義 』
6 .
研 究 報 告
単 独 執 筆
ジ , イ ス と ダ プ リ ソ ( 作 家 と 士
地 . シ リ ー ズ  2 )
昭 和 4 9 年 1 2 月
昭 和 5 9 年 7 月
R e p o r t  f r o m  A b r o a d -
I n t e r n a t i o n a l  l v r i t i n g
P r o g a m
国 際 比 較 文 学 会
平 成 3 年 8 月
平 成 4 年 3 月
N i p p o n e s e
英 語 研 究
研 究 社
平 成 4 年 9 月
2 月 号
( 3 4 頁 ~ 3 5 頁 )
英 語 研 究
研 究 社
『 学 芸 百 科 工 ・ ポ カ 』 , エ ・ ヴ プ ソ
ジ ェ リ ソ , ジ 十 ソ ノ レ , ジ > 十 ソ
グ ノ レ プ ッ ク , ジ ャ ッ ク と 玉 王 の
木 , ス リ ラ ー , 他 の 項 目
平 成 6 年 Ⅱ 月
( 3 0 頁 ~ 3 1 頁 )
比 較 文 学  N 巻
日 本 比 較 文 学 会
( 8 7 頁 ~ 8 9 頁 )
9 月 号
( 4 2 頁 )
J 是 言 吾 三 ぢ ・ 丕 1 三
研 究 社
昭 和 U 年 2 月
昭 和 ' 年
旺 文 社
昭 和 4 6 年 1 0 月
昭 和 四 年 9 月










































































歴 史 一 時 間 と 空 問
街 の , そ し て 都 市 の モ ニ ニ メ ソ ト
ニ ュ ー ヨ ー ク 港 に 建 つ 「 自
由 の 女 神 」 物 語 一






成 5 年 度 特 定 研 究 経 費 研 究 成
果 報 告 吉 「 外 国 人 観 の 変 遷 と
多 極 化 に 関 す る 研 究 」 )
共 同 執 筆
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放 講 座
「 日 本 の 中 の 世 界 文 化 」 ( 主
任 講 師 )
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放 講 座
「 日 本 の 中 の 外 国 風 景 」 ( 主
任 講 師 )
大 人 に し て く れ る ・ 知 的 に し て
く れ る 本 ( 1 3 3 頁 ~ 1 5 0 頁 )
東 北 ア メ リ
金 星 堂
力 文 学 研 究  1 5
( 3 2 頁 ~ 3 6 頁 )
ブ
平 成  5 年 1 0 月
~ 1 2 月
オ
ー ラ ム
( 1 頁 ~  3  頁 )
7
平 成 4 年
( 2 8 頁 ~ 3 3 頁 )
平 成 5 年 7 月
カ タ カ ナ 語 の 泉
( 1 B 頁 )
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放 講 座
「 ア メ リ カ ー そ の 時 間 と 空
間 一 」 ( 主 任 講 師 )
( 1 2 7 頁 )
フ バ ガ ロ ・ ジ 十 ポ ソ
Ⅱ 月 号
( 1 3 3 頁 / 1 4 8 頁
~ 1 4 9 頁 )
平 成 6 年 3 月
昭 和 5 3 年 1 0 月
~ 1 2 月
河 北 新 報
平 成 2 年 W 月
~ 1 2 月
a 1 9 頁 )
平 成 3 月 Ⅱ 月
平 成 5 年 4 月
8Nationality: Japanese
Status: married; two daughters & grandson
Permanent domicile:6, Nangodori-12-Kita, shh'oishi-RU, sapp0τ0, Hokkaido,
Japan
Present address:2-1-20, Hachiman, Aoba-ku, sendai, Miyagi-ken, Japan
Academic career
i) Graduated hom the Faculty of Arts and Letters of Tohoku university,
March,1956
Ⅱ) Admitted to the Graduate course of the Faculty of Arts and Le杜ers of
Tohoku unive玲ity, April,1956; majored in English Literature
Graduated {rom Master of Arts in Literature, March,1958
Occupations
D Teacher of English at Hokkaido sapporo Kita High scho01,1958-1965
Ⅱ) Lecturer in English and En創ish-American Literature at Hokusei
University, sapporo,1965 -1967,
轍) Lecturer in English at the c011ege of General Education, Tohoku
University, AprⅡ,1967; promoted to Assistant professor, september,1969 ;
to professor, April,1975 -present




i) visiting wr北er to the lnternational writing program, university of lowa,
10wa city,10wa, U.S.A., during the academic year,1969 -1970
ji) partidpated in the lnternational comparative Literature conterence held in
Taipei, Republic of china, July,1971; deHvered the speech,"A compatison
in literary expression between the Japanese and the chinese."
iiD chaired the session in the congress of the lnternational comparative
Literature Assodation held in Montreal and 0杜且Wa, canada, August,1973
. . . .
i v )  A s s i s t a n t  s e c r e t a r y  f 0 1 '  t h e  F 6 d 6 r a t i o n  l n t e r n a t i o n a l e  d e s  L a n g u e s  e t
L i t t 6 r a t u t e s  M o d e r n e s ( F I L L M ) , 1 9 8 3 - p r e s e n t .  c h a i r e d  t h e  p l e n a r y
S e s s i o n  i n  t h e  c o n g r e s s  o f  t h e  F I L L M  h e l d  i n  B u d a p e s t ,  H u n g a r y ,  A u g u s t ,
1 9 8 4 .
V )  v i s i t i n g  工 入 l r i t e r  t o  t h e  l n t e r n a t i o n a 1  工 刃 r i t i n g  p r 0 即 ' a m ,  u n i v e r s i t y  o f  l o w a ,
1 0 w a  c i t y , 1 0 w a ,  U . S . A . ,  s e p t e m b e r - N o v e m b e r , 1 9 8 4
叉 刃 o r k s
a )  B o o k s -
" p s y c h 0 1 0 g i c a l  N o v e l s "  i n  G e n r e s  i n  c o m p a r a t i v e  L i t e r a t u r e  ( J a p a n
C o m p a r a t i v e  l " i t e r a t u r e  A s s o c i a t i o n , ] u n e , 1 9 7 フ )
P a r i s  i n  1 9 2 0 S  ( K e n k y u s h a ,  T o k y o ,  J a n . , 1 9 7 8 )
A  R o a d  t o  J a m e s  J o y c e  ( K e n k N s h a ,  T o k y o ,  J a n . , 1 9 7 9 )
A  H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  〔 j o i n t  a u t h o r s h i p 〕 ( 1 く i n s e i d o ,  T o k y o ,  J a n ・ ,
1 9 8 1 )
T h e  u . S . A .  i n  t h e  p T o h i b i t i o n  A g e  ( P H p  l n s t i t u t e ,  K y o t o ,  J u n e , 1 9 8 4 )
" A c c e p t a n c e  a n d  T r a n s f o r m a t i o n  i n  ' M o d e r n i s m " '  i n  A c c e p t a n c e  a n d
T r a n s f o r m a t i o n  i n  J a p a n e s e  c u l t u r e  征 く a d o k a w a - s h o t e n ,  T o k y o ,  D e c ・ ,
1 9 8 4 )
"  A  c o u n t r y  n a m e d  k n e r i c a "  i n  p r a c t i c a l  K 1 1 0 w l e d g e  f o r  E n g l i s h  T e a c h e r s  ( Ⅱ )
( T a i s h u k a n - s h o t e n ,  T o k y o ,  J u n e , 1 9 8 7 )
H e r e  T h e  s t a t u e  o f  L i b e r t y  w a s  B o r n  ( s h o b u n s h a ,  T o k y o ,  M a r c h , 1 9 9 の
9
( 2 )  M o n o g r a p h s ,  c r i t i c a l ,  a n d  E s s a y s -
C r i t i c a l  e s s a y , "  T h e  t h e m e s  o f  w a n d e r i n g  a n d  e x i l e  i n  ] a m e s  J o y c e  " ( s h o k e i ,
N O . 9 ,  J a n . , 1 9 5 6 )
I i t e r a t u r e  "
M o n o g r a p h , " o n e  a p p r o a c h  t o  t h e  m e t h o d  o f  c o m p a r a t i v e
( K a h o k u  s h i m p o ,  D e c . , 1 9 5 6 )
C r i t i c a l  e s s a y , " o n  t h e  w r i t e r ' S  ' w i t h i n '  a n d  t h e  c r e a t i v e  i m p u l s e " ( T o h o k u
B u n g a k u ,  N O . 2 ,  D e c . , 1 9 5 7 ) .
P e s t " ( s a p p o r o  B u n g a 1 ζ U ,  N O . 2 5 ,  M a r c h ,
A l b e r t  c a m u s '
C r i t i c a l  e s s a y , "  o n
1 9 5 9 )
WEssay,"Literary Topogaphy in Hokkaido"^given in serial form (Hokkai
Times, July-sep.,1959)
Essay," soseigawa "- given serialtorm (Yomiuri shinbun, July-Dec.,1962)
Critical essay,"A portrait of D. H. Lawrence as a young man"(1Chi, NO.3,
Oct.,1963)
Monograph,"The maldng-up of ulysses as seen from The Le仕eTs of James
Joyce"(Hokkaido English Literature,Ⅸ, JU]y,1964)
,,
Monograph,"D. H. Lawrence'S America"(1Chi, NO.5, NOV.,1964)
Monograph,"James Joyce'S A杜itude^from 'Epiphany' to sh・eam of
,,
(shiron, NO.フ, March,1965)Consclousness
Monograph,"on Lady cha杜erley'S Lover"(Hokkaido English Literature, X,
July,1965)
Monograph,"A portrait of James Joyce as a young man^hom 'stephen
Hero' to A portrait of the Artist as a Young Man"(shiron, NO.8,
March,1966 ).
Monograph,"A road to ulysses (1)"(Hokusei university BUⅡetin, NO.3,
Sep.,1966)
Monograph,"A road to ubsses (2)"(Tohoku university BUⅡetin, NO.フ,
Jan.,1968)
Monograph," A portrait of James Joyce as a young man^from refusalto
acceptance"(Bunka, V01.31, NO.4, March,1968)
Monograph,"on ulysses"(shiron, NO.10, March,1968)
Monograph,"The maldng-up of ulysses as seen from The 上etters of James
,,
Joyce ^ revised "(Tohoku university BUⅡetin, NO.9, Dec.,1968)
Essay," Joyce and Dublin"(The English study, Feb.-number,1969)
Essay,"Report from abroad -1nta'national writing program "(The English
Study, March-number,1970):
Review,"The 工入10rld of chinese Literature"(Tohoku univa・sity New・spaper,
June,1971)
Essay,"An international conference and my journey"(C0Ⅱege BUⅡetin of
Tohoku university, NO.9, sep.,1971)
Critical essay,"on lnternational comparative Literature conference (at
,,
TaipeD "(Journal of comparative Literature, V01.×1V, oct、,1971)
M o n o g r a p h , " A  c o m p a r i s o n  i n  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  a n d
t h e  c h i n e s e " ( T a m k a n g  R e v i e w ,  V 0 1 . Ⅱ ,  N O . 2  &  V 0 1 . Ⅲ ,  N O . 1 ,  A p r i l ,
1 9 7 2 )
M o n o g r a p h , " T h e  e a r l i e s t  a p p r e c i a t i o n s  o f  u l y s s e s " ( T o h o k u  u n i v e r s i t y
B U 1 1 e t i n ,  N O . 1 8 ,  M a r c h , 1 9 7 3 )
"
M o n o g r a p h , "  o n  J a m e s  J o y c e ' s  e a r l y  e d u c a t i o n " ( s h i r o n ,  N O . 1 3 ,  M a r c h ,
1 9 7 3 )
M o n o g r a p h , "  A  p o r t r a i t  o f  J a m e s  J o y c e  a s  a  y o u n g  m a n ^ r e a l  a n d  u n r e a l
i m a g e s  o f  a p o s t a s y " ( K a t a h i r a ,  N O . 1 0 ,  s e p . , 1 9 7 3 ) .
M o n o g r a p h , " H O W  J a m e s  J o y c e  s t u d i e d  l r e l a n d " ( T o h o k u  u n i v e r s i t y
B U Ⅱ e t i n ,  N O . 2 0 ,  M a T c h , 1 9 7 4 )
E s s a y , "  N i p p o n e s e " ( E i g o - s e i n e n ,  s e p . - n u m b e r , 1 9 7 4 )
E s s a y ,  s o m e  i t e m s  o n  o b u n s h a  E n c y d o p e d i a  E P O C A  ( 1 9 7 3 ~  1 9 7 5 ) .
M o n o g r a p h , " A  r o a d  t o  u l y s s e s  ( 3 ) " ( T o h o k u  u n i v e r s i t y  B U Ⅱ e t i n ,  N O . 2 1 ,
F e b . , 1 9 7 5 ),
M o n o g r a p h , " p s y c h 0 1 0 g i c a l  n o v e l s " ( E i g o - K y o i k u ,  o c t . - n u m b e r , 1 9 7 5 )
M o n o g r a p h , " J o y c e ,  u l y s s e s ,  a n d  t w o  M a r t h a s " ( M i y a 即  G a k u i n  X π 1 0 m e n ' S
C 0 Ⅱ e g e  B U 1 1 e t i n ,  J a n . , 1 9 7 6 )
M o n o g r a p h , " A  r o a d  t o  u l y s s e s  ^  t h e  s i g n 迂 i c a n c e  o f  J o y c e ' s  f i T s t  r e t u r n  t o
I r e l a n d " ( T o h o k u  u n i v e T s i t y  B U 1 1 e t i n ,  N O . 2 4 ,  F e b . , 1 9 7 6 )
, ,
M o n o g r a p h , " p a l ' i s  f o r  t h o s e  1 9 2 0 s  w r 北 e r s  " ( T o h o k u  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e
S t u d y ,  N O . 1 ,  N O V . , 1 9 7 フ )
M o n o g r a p h , "  M e t h o d  o f  ' 1 i t e r a t u r e ' " ( M e t h o d  o f  s o d a l  s d e n c e s , 1 9 7 8 )
M o n o g r a p h , " T h o s e  f o r e i g n e r s  i n  p a r i s " ( G e n d a i - s h i c h o ,  J u n e , 1 9 7 9 )
E s s a y , " A  Ⅱ m i t  o f  t h e  m a c h i n e " ( E i g o - s e i n e n ,  o c t . - n u m b e r , 1 9 7 9 )
, ,
E s s a y , " A n o t h e r  1 9 2 0 S - t h e  p r o h i b i t i o n  A g e " ( T o h o k u  u n i v e r s i t y
N e w s p a p e r ,  M a r c h , 1 9 8 0 )
E s s a y , "  T h e  p r o h i b i t i o n " ( E i g o - s e i n e n ,  M a r c h , 1 9 8 1 )
E s s a y , " A  r e p o r t  f r o m  t h e  s p o t s  -  p a r i s , 1 9 2 0 S " ( M i y a g i  G a k u i n  w o m e n ' S
C 0 Ⅱ e g e  B U Ⅱ e t i n ,  N O . 1 0 ,  M a r c h , 1 9 8 2 )
E s s a y , " T h e  f o o t p r i n t  o f  J a m e s  J o y c e  - W 北 h  t h o s e  p e o p l e " ( E i g o - s e i n e n  -




Monograph,"on ulysses-stephen's paris experience in Eibungaku-
Shiron (1くinseido, June,1983)
,,
Essay,"The restoration of The statue 0壬 Liberty"(1くahoku-shimpo, oct
17,1984)
Monograph,"America, her symbol and dream-The statue of Liberty
Centenary"(Gendai-Eigo-Kyoiku,]uly-number,1985)
,,
Essay,"Essentials for English teachers-comparative Ⅱterature
(Gendai-Eigo-Kyoiku, March-number,1986)
Essay," Gleanings of the birth ot The statue of Liberty"(Kahoku-shimpo,
Jan.9,199の
Essay "'That liberty," the Goddess'-Here The statue of Liberty was
Born"(Gakuto, July-number,1990)
Creative -
Short story,"Exiles"(shokei, NO.フ, Feb.,1955)
Short story," The outcast"(shokei, NO.8, Aug.,1955)
Short story,"A mother"(PARC, NO.6, Dec.,1955)
Short story,"The ravine"(shokei, NO,10, Dec.,195印
Short story,"citizens in city s-"(Tohoku Bungaku, NO.1, sep.,1957)
Short srory,"A mind's landscape"-won the pTize throughout the six
Prefectures of Tohoku district of Japan for university-student-
Creative-writing contest (NOV.,1957)
Novel,"A great shoal of herring come, part l"(Tohoku Bungaku, NO.3,
March,1958)
Novel,"A great shoal of herring come, part 2"(Tohoku Bungaku, NO.4,
Aug.,1958)
,,''
Short story," Dry morning"- selected as one of the five best stories for the
final contest of the year of Bungakukai'S Young Novelist's prize (Apr.,
1959)
Short story,"Horses"(sapp0τO Bungaku, NO.26, sept.,1959)





R a d i o  s t o r y , "  s o m e o n e  e l s e ' s  p a r e n t s " ( R a d i o c a s t  b y  N H K - s a p p o r o ,  A p r . ,
1 9 6 1 )
R a d i o  p l a y , " s o m e o n s  e l s e ' s  p a r e n t s " ( R a d i o c a s t  b y  N H K - s a p p o r o ,  F e b . ,
1 9 6 2 )
S h o r t  s t o r y , " T h e  f e 1 1 0 W S " ( 1 C h i ,  N O . 1 ,  N O V . , 1 9 6 2 )
S h o r t  s t o r y , "  T h e  s t e r i l e  l i n k " ( 1 C h i ,  N O . 2 ,  J u n e , 1 9 6 3 )
R a d i o  p l a y , "  1 t  b u r n s  u p " ( R a d i o c a s t  b y  N H K - s a p p 0 τ 0 ,  F e b . , 1 9 6 4 )
S h o r t  s t o r y , " D r y  m o r n i n g " -  r e v i s e d  ( 1 C h ,  N O . 4 ,  A p r . , 1 9 6 4 )
R a d i o  p l a y , " A t  t h a t  t i m e  _ . " ( R a d i o c a s t  b y  N H K - s a p p o r o ,  F e b . , 1 9 6 6 )
S h o r t  s t o r y , " 1 n  o n e  y e a r " ( 1 C h i ,  N O . 6 ,  F e v . , 1 9 6 6 )
S h o r t  s t o r y , "  A  j o u r n e y  t h u s  e n d s " ( 1 C h i ,  N O . フ ,  N O V . , 1 9 6 6 )
J O U I ・ n a l , "  M o t o i  o d a ' S  A m e r i c a  r e p o r t " -  g i v e n  s e r i a l  f o r m  ( K e i s e t s u - J i d a i ,
A p r . , 1 9 7 0 - M a r c h , 1 9 7 1 )
N o v e l , "  F o r e s t  f l o w e T S " ( F u t a r i ,  N O , 2 ,  J u n e , 1 9 7 1 )
( 4 )  T r a n s l a t i o n s -
, ,
「 悲 際 垢 寺 に お け る ア ー キ タ イ プ 」 ( " T h e  A r c h e t y p e s  o f  T r a g i c  p o e t r y  b y  M
B o d k i n ) , 『 現 代 批 評 の 構 造 』 所 収 ( 思 想 社 , 1 9 7 1 年 1 月 )
1 3
『 ア メ リ カ 小 説 の 現 貌 』 ( A l f r e d  K a z i n :  B r i g h t  B o o k  o f  L i f e ,  A m e r i c a n
N o v e l i s t s  a n d  s t o T y t e Ⅱ e r s  f r o m  H e m i n g w a y  t o  M a Ⅱ e r ) 共 訳 ( 文 理 , 1 9 7 4
年 6 月 )
「 私 は 小 さ な 都 市 を 買 0 た 」 ( " 1  B o u g h t  a  L 北 t l e
ド ナ ノ レ ド . ノ 、 ー セ ノ レ ミ
C i t y "  b y  D .  B 雛 t h e l m e ) ( 『 海 』 , 1 9 7 8 年 1 月 )
『 英 語 も の カ ミ た り 』 ( c o n s t a n c e  M a r y  M a 杜 h e w s :  w o r d s  w o r d s  w o r d s ) ( 金
星 堂 , 1 9 8 4 年 4 月 )
「 大 恐 慌 時 代 の 大 衆 文 化 ( 上 ) 」 ( " 1 ' h e  G r e a t  D e p r e s s i o n "  b y  L a w r e n c e  w
L e v i n e ) ( T r e n d s , 1 9 舗 年 1 0 月 号 )
, ,
「 大 恐 慌 時 代 の 大 衆 文 化 ( 下 ) 」 ( "  T h e  G r e a t  D e p r e s s i o n "  b y  L a w r e n c e  w
L e v i n e ) ( T r e n d s , 1 9 8 5 年 1 2 月 号 )
N(5)Book reviews -
P. Hobsbaum: A Theory of communication/P. N. Furbank: Reaections on
the word lmage (Eigo-seinen, April,1971)
Tankang Review, V01.Ⅱ, NO'2 & V01.Ⅲ, NO.1 (Hi1ζaku-Bungaku, NO.15,
1972)
Richard EⅡmann: ulysses on the L迂fey (Eigo-seinen, Feb.,1973)
John B. vickery: The Literary lmpact of "The Golden Bough"
(Eigo-seinen, April,1974)
Tankang Review, V01.Ⅳ, NO.2 & V01. V , NO.1 (Hikaku-BungaRU, NO.17,
1974)
T. F. staley (ed.): ulysses, Fifty Years/Joyce in Nigh廿Own (Eigo-seinen,
Dec.,1974)
Funato (ed.): Eng]and & USA. cydopedia (Gendai-Eigo-Kyoiku, July,
1984)
(JU]y 18th 1990.)
